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Καθηγητή Ήλία Θερμού
ί
Ό Jean Bodin γεννήθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, 
μεταξύ του Ίούνη του 1529 καί τοϋ Ίούνη τοϋ 1530. 
Καταγόταν άπό οικογένεια πού άνήκε στήν άστική 
τάξη. ΤΗταν τό μικρότερο άγόρι οικογένειας έφτά παι­
διών. Σέ πολύ νεαρή ήλικία, ό Bodin φοίτησε στήν 
σχολή Carmelite Order στό Angers γιά ν’ άποκτήσει 
μόρφωση καί έξάσκηση γιά τό ιερατείο.
Άπό τό Angers ό Bodin πήγε στό Παρίσι, καί ή 
παραμονή του έκεί συνέπεσε μέ τό τέλος τής βασι­
λείας τοϋ Φραγκίσκου I, γεγονός τόσο εύεργετικό 
στόν γαλλικό Ούμανισμό, καί μέ τήν άνοδο στό θρό­
νο τοϋ Ερρίκου II τό 1547. Έκεί, ό Bodin έσπούδασε 
φιλοσοφία καί πολιτισμό στό College des Quatre Lan­
gues. Στό Πανεπιστήμιο τής Τουλούζης σπούδασε 
άστικό δίκαιο, αρχαίες γλώσσες καί ιστορία. Στό Πα­
ρίσι, ό Bodin έξάσκησε τή δικηγορία καί, τό 1856, 
έδημοσίευσε τή Μέθοδο γιά τήν εύκολη αντίληψη τής 
Ιστορίας. Στόν άκαδημαϊκό του προβληματισμό ό 
Bodin έπηρεάστηκε άπό τόν Peter Ramus, ό όποιος 
προσπαθούσε νά έπαναστατικοποιήσει τήν παραδοσια­
κή Αριστοτελική Λογική. Έπηρεάστηκε, έπίσης, άπό 
τόν Πλάτωνα, συνηγόρησε σέ μία έκλεκτική καί έπα- 
γωγική μέθοδο τής ιστορίας καί ήταν καλά καταρτι­
σμένος στό σχολαστικισμό.
Ό Bodin έζησε κατά τή διάρκαα τής έποχής τών 
θρησκευτικών πολέμων μεταξύ τών καθολικών καί 
τών διαμαρτυρόμενων τοϋ δέκατου έκτου αίώνα, δταν 
ή ένότητα τής Γαλλίας απειλούνταν σοβαρά. Συμμε­
τείχε ένεργά στούς έμφύλιους πολέμους ώς άρχηγός 
μιας ήγετικής όμάδας μετριοπαθών καθολικών, οί 
όποιοι προβληματίζονταν καί εύαισθητοποιοΰνταν 
άπό τόν φανατισμό πού παρέλυε τότε τή Γαλλία. Ή 
ασπλαχνία καί ή βία δημιούργησαν ιδιαίτερη έντύπω- 
ση στό μυαλό του, καί αύτό τόν έκανε νά πιστεύει καί 
νά συνηγορεί γιά ένα έθνικό κράτος στό όποιο ή θρη­
σκευτική άνοχή θά ήταν έφικτή. Ή σύγκρουση μετα­
ξύ τών καθολικών καί τών διαμαρτυρομένων, κατά τή 
λογική τοϋ Bodin, έπρεπε νά τερματιστεί καί ή Ιδεο­
λογία τοϋ έθνικοΰ κράτους νά γίνει ό καινούργιος ά­
ξονας συσπείρωσης τών μαζών.
Τό κύριο θέμα τής γαλλικής πολιτικής κατά τά τε­
λευταία 50 χρόνια τοϋ δέκατου έκτου αίώνα ήταν εμ­
φύλιοι πόλεμοι έξ αίτιας θρησκευτικών συγκρούσεων. 
Έν τούτοις, οί πραγματικοί λόγοι τής σύγκρουσης ή- 
σαν άλυτα συνυφασμένοι μέ τίς πολιτικές καί οίκονο- 
μικές δυνάμεις. Ή πάλη γινόταν άπό τήν άστική τάξη 
ενάντια στήν άγροτική άριστοκρατία, τήν οίκοδεσπο- 
τική Εκκλησία καί τούς παραδοσιακούς φεουδαρχι­
κούς θεσμούς.1 Ή θέση τών Huguenots ήταν σταθερά 
ύπέρ τών τοπικών προνομίων καί ένάντια στούς βασι­
λείς. Αυτοί έπιθυμοΰσαν τά αύτόνομα προνόμια τών 
έπαρχιών, τά όποια μαζί μέ τή δύναμη τών εύγενών 
ύπονόμευαν τήν κρατική συγκέντρωση καί τούς 
νέους θεσμούς.
Ό Ερρίκος II προσπάθησε νά έναρμονίσει τούς 
καθολικούς πού κατευθύνονταν άπό τούς Medici μέ 
τήν προτεσταντική ιεραρχία πού κατευθυνόταν άπό
1. George Η. Sabine, A History of Political Theory, σ. 313.
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τούς Huguenots μέ τό διάταγμα του St. Germain τής 
15ης τοΰ Γενάρη του 1562. Αύτή ή πράξη, όμως, 
άπετέλεσε τήν άφετηρία γιά τούς θρησκευτικούς πολέ­
μους, πού τελείωσαν μέ τό διάταγμα τής Nantes στίς 
15 τοΰ ’Απρίλη τοΰ 1598, όπου ό Ερρίκος IV παρα­
χώρησε άνοχή στούς Huguenots τής Γαλλίας. Ό 
πραγματικός βέβαια νικητής αύτής τής σύγκρουσης 
ήταν τό στέμμα καί ό έθνικός καθολικισμός πού ήταν 
άντίθετος «στίς έσχατες άπαιτήσεις τοΰ Παπισμού πού 
τόν ύπεράσπιζαν οί ’Ιησουίτες καί τά συμφέροντα τής 
άνερχόμενης άστικής τάξης πού τά έκπροσωποΰσαν 
οί Καλβινιστές».2
Ό Bodin πέθανε τό 1596, δταν ό Ερρίκος IV ή 
Ερρίκος τοΰ Navarre ήταν βασιλιάς τής Γαλλίας. Ό 
Bodin ήταν θαυμαστής τής θρησκευτικής άνοχής τής 
’Αγγλίας, έπειδή άπό τό 1588 οί Άγγλοι είχαν κατορ­
θώσει μέ έπιτυχία νά θέσουν τόν πατριωτισμό τους 
πάνω άπό τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, ένθαρ- 
ρύνοντας έτσι τήν παγίωση τής έθνικής κυριαρχίας 
καί τήν ύπεροχή τοΰ Κράτους. Πολιτικά, ό Bodin 
δραστηριοποιήθηκε κατά τή διάρκεια των Etats géné­
raux, δπου έκλέχθηκε μέλος τοΰ Τρίτου Etat άντιπρο- 
σωπεύοντας τήν πλούσια έμπορική τάξη, ή όποια έρι­
ξε τήν ύποστήριξή της πίσω άπό τόν βασιλιά. Στά 
1576, ή ύπεράσπιση άπό τόν Bodin τής κυρίαρχης 
έξουσίας τοΰ βασιλιά καί τοΰ συγκεντρωτικού κρά­
τους έμφανίζεται στό μεγάλο του έργο Les six livres 
de la République.
Τό κρίσιμο ζήτημα στή Γαλλία, τήν έποχή αύτή, 
άφορά τόν ιδεολογικό καί πολιτικό ρόλο τής κρατι­
κής κυριαρχίας ή όποια ήταν άλληλοσυσχετισμένη 
μέ/καί άλληλοεξαρτώμενη άπό τήν κοινωνική δομή.
'Η δυναμική τής ύλικής βάσης τοΰ μεταβαλλόμε­
νου κοινωνικο-οικονομικοΰ συστήματος διαμόρφωσε 
τήν πολιτική σκέψη στή Γαλλία αύτή τήν έποχή, δ­
που ό προβληματισμός ξεπέρασε τήν πολιτική σκέψη 
τοΰ Machiavelli δσον αφορά τήν άσκηση τής έξουσίας 
πρός τήν κατεύθυνση τής έθνικής ολοκλήρωσης καί 
τής κρατικής συγκέντρωσης.
ή Εξήγηση τοΰ όρισμοδ τής κυριαρχίας
Ή άντίληψη τοΰ Bodin γιά τήν αρχή τής κυριαρ­
χίας αναπτύσσεται στό έργο του République καί Αν­
τιπροσωπεύει τό μεσουράνημα τών προσπαθειών του 
νά Ασχοληθεί μέ τό κεντρικό ζήτημα πού άφορά τήν 
πηγή, τή φύση καί τή συμπεριφορά τής έξουσίας. Ο 
θεμελιακός στόχος τοΰ προβληματισμού τοΰ Bodin ή­
ταν νά κατανοήσει τήν πηγή καί τή φύση τής πολιτι­
κής έξουσίας, τήν πορεία τής πολιτικής κοινωνικο­
ποίησης τοΰ άτόμου καί τή θέση του μέσα στήν πολι­
τεία, τή φύση τοΰ κράτους καί τών αιτιών καί μεθό­
δων τών θεσμικών άλλαγών, καθώς έπίσης καί τής 
έξέλιξης τών κοινωνικο-πολιτικών συστημάτων. 
Έτσι, ή έξήγηση τοΰ όρισμοΰ τής κυριαρχίας πρέπει 
νά τοποθετηθεί μέσα στά πλαίσια πού όριοθετοΰν ή 
κοσμοθεωρία, ή πολιτική ψυχολογία καί ή πολιτική 
του θεωρία.
2. Sabine, σ. 374.
Ή κοσμοθεωρία τοΰ Bodin προϋποθέτει ένα σύμ- 
παν ρυθμιζόμενο άπό φυσικό καί θεϊκό δίκαιο. Ή φυ­
σική τάξη πραγμάτων είναι αναπόσπαστο μέρος τής 
θεϊκής τάξης. Σ’ αύτή τήν άντίληψη έπηρεάσθηκε άπό 
τή μεσαιωνική θεολογία καί ιδιαίτερα άπό τή σκέψη 
τοΰ St. Thomas Aquinas.
Ό Bodin πιστεύει δτι ό άνθρωπος είναι οργανικά 
δεμένος μέ τή φύση καί ή φύση άποκαλύπτει τή δύνα­
μη καί τή δόξα τοΰ Θεοΰ. Ή ΰλη είναι άδρανής καί 
σταθερή. Οί κινητήριες δυνάμεις προέρχονται έξω 
άπό τή φύση. Τά άστέρια καί τά άλλα ούράνια σώμα­
τα προκαλοΰν άλλαγές στή γή. Έτσι, οί κοσμικές δυ­
νάμεις διαπλάθουν τίς δυνάμεις τοΰ γήϊνού μας περι­
βάλλοντος. Αύτές οί δυνάμεις προέρχονται άπό τόν 
Θεό καί, έτσι, δείχνουν τό μεγαλείο τοΰ Θεοΰ. Κατά 
συνέπεια, προκύπτει δτι στήν κοσμολογία τοΰ Bodin 
ύπάρχει σταθερή ιεραρχία τής τάξης, ή όποια λειτουρ­
γεί μέσα στά δρια τοΰ θεϊκού καί τοΰ φυσικού νόμου. 
Επομένως, ή φυσική τάξη πρέπει νά είναι Αναπόσπα­
στο μέρος τής θεϊκής. Ή ’Αποκάλυψη δείχνει στούς 
άνθρώπους τόν σκοπό τους στή ζωή. Έτσι, δημιουρ- 
γοΰνται τά ήθικά πρότυπα. Συνεπώς, έδώ πρέπει νά 
βρίσκεται ή ήθική τοΰ κράτους καί μέσα σ’ αύτό τό 
πλαίσιο είναι δυνατό νά καθοριστούν οί σχέσεις μετα­
ξύ τών ανθρώπων. Ή σχέση τών άνθρώπων πρέπει 
νά έκφράζει σέ οργανωτικούς, δομικούς καί έξουσια- 
στικούς όρους τή θεϊκή φυσική ιεραρχία τής τάξης 
πραγμάτων. Σάν άποτέλεσμα, λοιπόν, αύτής τής 
πραγματικότητας ύπάρχει μιά έλιτιστική ιεραρχία, 
πού άποτελεϊ έξ όρισμοΰ τήν ήγετική ομάδα καί καθο­
ρίζει τήν πολιτική βούληση.
Ό Bodin θεωρεί τούς άνθρώπους λογικά δντα, άν 
καί έχουν άρνητικά προπατορικά στοιχεία στό χαρα­
κτήρα τους. Οί ενάρετοι καί οί σοφοί είναι μόνο μία 
μικρή μειοψηφία στήν κοινότητα. 'Ως έκ τούτου, ή 
έλίτ βασισμένη στή σοφία καί τήν άρετή πρέπει νά 
κυβερνάει τήν πολιτεία, δπου τό σοβαρότερο έργο 
της πρέπει νά είναι ή παιδεία καί ή διάπλαση τών 
νέων κάτω άπό τή στενή καθοδήγηση καί τόν έλεγχο 
τής έκκλησίας.
Επειδή οί άνθρωποι έχουν συνείδηση καί λογική, 
μπορούν νά μορφωθοΰν καί νά συμπεριφέρονται ήθι­
κά. Έτσι, ό κυβερνήτης πρέπει νά δίνει τό ήθικό πα­
ράδειγμα. Τό κράτος καί ό ήγεμόνας πρέπει νά παρα­
δειγματίζουν άντί νά μονοπωλούν τήν έξουσία. Στήν 
καλή λειτουργία τοΰ κράτους έναπόκειται ή μεγάλη 
εύθύνη γμί τήν ύλική εύημερία τών ύπηκόων του.
Ή κρατική έξουσία, λέει ό Bodin, πηγάζει άπό τήν 
έντολή τοΰ ήγεμόνα. Αύτό έπιτρέπει τήν άσκηση τής 
έξουσίας κατά δίκαιο τρόπο. Όμως, ή τάξη, ή Αρμο­
νία καί ή δικαιοσύνη βασίζονται στή βία. Έτσι, προ­
κύπτει τό μοντέλο: βία —< ύπακοή —* σχέση.
Μπορεί, φυσικά, κανείς έδώ νά θέσει τό μοντέλο σέ 
αμφισβήτηση ύποδεικνύοντας τήν άντίθεση μεταξύ 
βίας καί ήθικής. Πώς μπορεί ένα κράτος, δπου ή βία 
έξ όρισμοΰ αποτελεί θεμελιακό του συστατικό, νά εί­
ναι ήθικό καί νά έπιδιώκει ήθικούς καί δίκαιους σκο­
πούς:
Ή πολιτεία, κατά τήν άποψη τοΰ Bodin, είναι ένω­
ση οικογενειών πού στηρίζεται σέ κοινά ένδιαφέροντα 
καί κυρίαρχες έξουσίες. Τά κοινωνικά ιδανικά, δπως
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ή αγάπη καί ή αίσθηση τής ευθύνης τού καθενός γιά 
τήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων, πρέπει νά άποτε- 
λούν τόν έσωτερικό ιδεολογικό ιστό τής πολιτείας, ή 
όποια πρέπει νά ένθαρρύνει τήν άρετή καί τήν τόλμη. 
Ό όρθολογισμός καί ή άνάγκη προτρέπουν τόν άν­
θρωπο νά ύπακούει στό κράτος. Έτσι, όταν ή πολι­
τεία έγκαθιδρυθεϊ, πρέπει νά μεγαλώσει καί νά ισχυ­
ροποιηθεί στά πλαίσια τής άρετής καί τού κοινού 
συμφέροντος.
Ή άνώτατη κυρίαρχη έξουσία πρέπει νά στηρίζεται 
κάπου. Πρέπει νά άσκειται σύμφωνα μέ τούς νόμους 
τής φύσης τού Θεού, τού ορθολογισμού, καί μέ τά έ­
θιμα καί τίς παραδόσεις. Όποια κυβέρνηση δέν ένερ- 
γεΐ σύμφωνα μέ αύτούς τούς θεσμούς είναι τυραννία. 
Γι’ αύτό, ό ηγεμόνας δέν πρέπει νά άπειθεί σ’ αύτούς 
τούς νόμους, γιατί τό κράτος θά καταστραφεί καί αύ- 
τός θά άπορρκρθεΐ άπό τούς, πολίτες.
’Ακόμα όμως καί άν ό ήγεμόνας παραβιάζει τούς 
νόμους, σέ καμιά περίπτωση ό λαός δέν έχει τό δι­
καίωμα νά έπαναστατήσει. Ό πολίτης πού έπαναστα- 
τεΐ έχει τέσσερις έπιλογές: νά δραπετεύσει, νά πάει 
φυλακή, νά έκτελεστει, ή νά συμβιβαστεί πρόσκαιρα 
καί μόνο γιά λόγους τακτικής.
Μέ αύτό τόν τρόπο, τό κράτος είναι άπόλυτο, 
άδιαίρετο καί άνώτερο. Μόνο ένα τέτοιο κράτος μπο­
ρεί νά θεσπίσει θρησκευτική άνοχή καί, συνεπώς, νά 
άντιμετωπίσει τά προβλήματα τής έποχής, πού στήν 
περίπτωση τής Γαλλίας αύτή τήν έποχή σημαίνουν 
τερματισμό τών θρησκευτικών έμφυλίων πολέμων.
Έτσι, τό κράτος πρέπει νά λειτουργεί ιδεολογικά 
σέ ένα ύψηλότερο έπίπεδο — μιά τρίτη διάσταση — 
άπέναντι στόν καθολικισμό καί τόν προτεσταντισμό. 
Ό πατριωτισμός ν’ άντικαταστήσει τά συγκρουόμενα 
θρησκευτικά δόγματα ώς κεντρική ιδεολογική ύπόθε- 
ση τής πολιτείας. Γιά νά έπιτευχθεί τό δύσκολο αύτό 
έργο, τό κράτος, μέ έπικεφαλής τόν κυρίαρχο ηγεμό­
να, πρέπει νά άντανακλά στόν λειτουργικό του χαρα­
κτήρα τόν άνώτατο βαθμό έξουσίας, ένώ σέ κοινω- 
νικο-οικονομικούς καί ιδεολογικούς όρους θά προ­
βάλλει ή οργανωτική δύναμη τής πολιτείας. Μέ αύ- 
τόν τόν τρόπο, τά κυρίαρχα δικαιώματα τού ήγεμόνα 
πρέπει νά είναι αύστηρά περιορισμένης φύσης καί ή 
έξουσία πρέπει νά άσκεϊται μέ σοφία, ώστε νά έπιτευ- 
χθοΰν αύτοί οί σκοποί.
θεωρία καί γενικές ιδιότητες τής κυριαρχίας— 
τά έπιχειρήματα
Ή άναλυτική παρουσίαση τών στοιχειωδών συστα­
τικών τής θεωρίας τής κυριαρχίας τού Bodin είναι 
άναγκαία γιά βαθύτερη διείσδυση στόν προβληματι­
σμό του πάνω σέ αύτή τή θεμελιακή άρχή, όπως έπί- 
σης καί γιά όποιαδήποτε προσπάθεια νά έκτιμήσουμε 
τή θεωρία του σέ σχέση μέ τήν ιστορική πραγματικό­
τητα τής έποχής του.
Κυριαρχία είναι έκείνη ή άπόλυτη καί διαρκώς 
προστατευόμενη έξουσία τής πολιτείας, πού στά έλ- 
ληνικά σημαίνει «άκρα έξουσία, κύρια άρχή καί κύριο 
πολίτευμα», ένώ στά λατινικά ονομάζεται «majestas».
Διαρκής κυριαρχία άναφέρεται στήν κυριαρχία πού 
διαρκεΐ σέ όλη τήν περίοδο τής ζωής έκείνου πού τήν
έξασκεϊ καί πού δέν έχει τέλος. Μεταβιβάζεται άπό 
τόν πατέρα στόν γυιό καί γίνεται, έτσι, κληρονομική, 
καί καμιά δύναμη δέν χρειάζεται νά χρησιμοποιηθεί 
άπό τόν κάτοχό της προκειμένου νά τή διατηρήσει.
Άπόλυτη κυριαρχία είναι αύτή πού δέν είναι δυνα­
τό ν’ άκυρωθεΐ ή νά τεθεί ύπό όρους ή νά λήξει. Πρέ­
πει νά δίνεται άπλά καί άπεριόριστα καί όχι δυνάμει 
κάποιας ύπηρεσίας ή έπιτροπής, ούτε μέ τή μορφή 
άνακλητής παραχώρησης. Ή άπόλυτη κυριαρχία πρέ­
πει νά έννοεϊται μόνο ώς ή κυρίαρχη έξουσία τού μο­
νάρχη, ό όποιος ύποτάσσεται μόνο στούς νόμους τού 
Θεού καί τής φύσης. Όμως, κυρίαρχη έξουσία δέν 
σημαίνει άπαλλαγή άπό όποιονδήποτε νόμο. Όλοι οί 
ήγεμόνες τής γής ύπόκεινται στούς νόμους τού Θεού 
καί τής φύσης καί άκόμη σέ όρισμένους άνθρώπινους 
νόμους πού είναι κοινοί σέ όλα τά έθνη.
Ό κυρίαρχος ήγεμόνας δημιουργεί τόν νόμο, πού 
είναι τό βασικό στοιχείο τής κυριαρχίας του καί τής 
άπόλυτης έξουσίας του. Έτσι, άποκτά τό δικαίωμα νά 
έπιβάλλει νόμους γενικά σέ όλους τούς ύπηκόους 
του, άνεξάρτητα άπό τή συγκατάθεσή τους.
"Ολοι οί νόμοι, οί διατάξεις, οί πιστωτικές έπιστο- 
λές, τά προνόμια καί οί παραχωρήσεις πού δίνονται 
άπό τόν ήγεμόνα έχουν ισχύ μόνο κατά τή διάρκεια 
τής ζωής του καί πρέπει νά έπιβεβαιωθοΰν άπό τόν 
καινούργιο βασιλεύοντα ήγεμόνα, ό όποιος έχει ένη- 
μερωθεϊ γι’ αύτές. Αύτές οί παραχωρήσεις άναφέρον- 
ται σέ όλες τίς ύπάρχουσες έταιρεΐες, στά νομικά πρό­
σωπα, στά κοινοβούλια, στά δικαστήρια καί στούς 
άξιωματικούς τού στέμματος. Ή βούληση τού ήγεμό­
να δέν ύπόκειται ούτε στούς νόμους τών προκατόχων 
του (έκτος δν ή διαδοχή καθορίζεται μέ αύστηρό κλη­
ρονομικό δίκαιο) ούτε στούς δικούς του προηγούμε­
νους νόμους, έάν νομίζει ό ίδιος ότι δέν ικανοποιούν­
ται οί άπαιτήσεις τής δικαιοσύνης. Όμως, όταν πρό­
κειται γιά καθορισμένες καί λογικές ύποσχέσεις, οί 
όποιες έχουν δοθεί είτε άπό τόν ίδιο ή άπό προκατό- 
χους του καί οί όποιες άφοροΰν τά συμφέροντα τών 
ύπηκόων του ή έμπλέκονται στά συμφέροντα άλλου 
ήγεμόνα, τότε ή βούληση τού ήγεμόνα περιορίζεται 
σαφώς μέσα στά ύπάρχοντα πλαίσια.
Ό νόμος καί τό συμβόλαιο δέν πρέπει νά συγχέον- 
ται. Ό νόμος πηγάζει άπό αύτόν πού έχει κυρίαρχη 
έξουσία, καί μ’ αύτόν τόν τρόπο ό ήγεμόνας ύπο- 
χρεώνει τόν ύπήκοο σέ ύπακοή χωρίς όμως νά δε­
σμεύει τόν έαυτό του. Τό συμβόλαιο είναι άμοιβαία 
συμφωνία μεταξύ ήγεμόνα καί ύπηκόου, έξ ίσου δε­
σμευτική γιά τίς δύο πλευρές, καί κανένας δέν μπορεί 
νά παραβλάψει τά συμφέροντα τού άλλου χωρίς τή 
συγκατάθεσή του.
Πρέπει νά γίνει, δμως, διάκριση μεταξύ δικαίου καί 
νόμου, έπειδή τό ένα σημαίνει τί είναι έντιμο καί τό 
άλλο τί είναι αύθαίρετο. Ό νόμος δέν είναι τίποτε άλ­
λο άπό τήν έντολή τού ήγεμόνα κατά τήν έξάσκηση 
τής κυρίαρχης έξουσίας του. Όμως ούτε ό πάπας, ού­
τε ό αύτοκράτορας είναι άπαλλαγμένοι άπό τόν νόμο 
τής φύσης. Συνεπώς, άπόλυτη έξουσία σημαίνει μόνο 
άνεξαρτησία σέ σχέση μέ τόν κοινό νόμο καί όχι σέ 
σχέση μέ τόν νόμο τού Θεού.
Έπί πλέον, άν ή δικαιοσύνη είναι ή έφαρμογή τού 
νόμου, ό νόμος τό έργο τού ήγεμόνα καί ό ήγεμόνας
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ή εικόνα του Θεού, τότε, ό νόμος του ήγεμόνα πρέπει 
νά είναι πρότυπο του νόμου του Θεοΰ.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ νόμου καί έθίμου. Τό έθι­
μο έπικρατεΐ βαθμιαία κατά τή διάρκεια πολλών έτών 
καί μέ κοινή συγκατάθεση. Ό νόμος όρίζεται μιά φο­
ρά καί αντλεί τήν ισχύ του από κείνον πού έχει τό δι­
καίωμα τής έπιβολής του. Οί Etats généraux δέν είναι 
άνώτερη Εξουσία άπό αύτήν πού έχει ό ήγεμόνας.
Έάν ό βασιλιάς ύποτασσόταν στούς Etats, δέν θά 
ήταν ούτε ήγεμόνας ούτε κυρίαρχος, καί ή πολιτεία 
δέν θά ήταν βασιλεία ή μοναρχία αλλά άριστοκρατία. 
'Ο σκοπός καί ή λειτουργία των Etats généraux είναι 
νά συμβουλεύουν τόν ήγεμόνα. Οί Etats δέν έχουν 
άνεξάρτητη έξουσία νά μελετήσουν, νά διατάξουν, νά 
άποφασίσουν, νά συγκεντρωθούν ή νά διαλυθούν χω­
ρίς τήν έντολή τού ήγεμόνα. Έκτακτοι, όμως, φόροι 
ή Επιχορηγήσεις χωρίς τή συμφωνία καί συγκατάθεση 
των Etats δέν είναι δυνατό νά έπιβληθούν.
Όμως, ή κυριαρχία τού βασιλιά δέν κινδυνεύει ά­
μεσα άπό τήν ύπαρξη των Etats. ’Αντίθετα, ό βασι­
λιάς έξαρτά τήν πληροφόρησή του άπό τίς έκθέσεις 
τους, καί ανεβαίνει τό κύρος του, δταν αναγνωρίζεται 
έπίσημα άπό τούς συναθροισμένους ύπηκόους του.
Όλες οί άλλες ιδιότητες καί τά δικαιώματα τής κυ­
ριαρχίας συμπεριλαμβάνονται στήν έξουσία πού άφο- 
ρά τή θέσπιση καί κατάργηση τού νόμου. Έδώ, περι­
λαμβάνεται τό κυρίαρχο δικαίωμα κήρυξης πολέμου 
καί ειρήνης, των έφέσεων καταδικαστικών άποφάσεων 
πού έκδόθηκαν άπό δλα τά δικαστήρια, τού διορισμού 
καί τής άπόλυσης των μεγάλων άξιωματούχων τού 
κράτους, τής φορολογίας, τής παραχώρησης προνο­
μίων άπαλλαγής σέ όλους τούς ύπηκόους, τής ρύθμι­
σης νομισματοκοπίας, τής άποδοχής όρκων πίστης 
άπό όλους τούς ύπηκόους καί τούς ύποτελεΐς.
Τό συμφέρον τής διατήρησης τού κράτους ύπαγο- 
ρεύει νά μήν παραχωροΰνται τά δικαιώματα τής κυ­
ριαρχίας σέ κανένα ύπήκοο ή ξένο, γιατί μιά τέτοια 
παραχώρηση άνοίγει τό δρόμο μέσα άπό τόν όποιον 
έκεΐνος πού λαμβάνει τό κυρίαρχο δικαίωμα τελικά 
γίνεται ό ίδιος ήγεμόνας.
Ό Bodin έπιχειρεΐ στόν όρισμό τής κυριαρχίας νά 
διαχωρίσει τά θρησκευτικά καί πολιτικά στοιχεία. 
’Ακολουθεί τό πρότυπο άνάλυσης τού ’Αριστοτέλη 
καί ένσωματώνει τή σκέψη τού Machiavelli. Κυριαρ­
χία σέ άναλυτική ορολογία χαρακτηρίζεται άνώτατη, 
άπόλυτη, διαρκής καί προστάζουσα.
Τό γεγονός δτι στή Γαλλία συνηθιζόταν, παραδο­
σιακά, οί βασιλείς νά έπιζητοΰν τήν ύποστήριξη τού 
λαού δταν άναλάμβαναν τήν έξουσία, άποτελεί σοβα­
ρό καί ιστορικό πρόβλημα γιά τόν Bodin προκειμένου 
νά ύπερασπιστεϊ τή θεωρία του. Ταυτόχρονα, ό Bodin 
θέλει νά άποφύγει τό δόγμα τής θρησκείας μέ τή χρη­
σιμοποίηση τού ιστορικού πλαισίου πού καθορίζει 
τήν καταγωγή καί εξέλιξη τής βασιλείας. Τό πρόβλη­
μα γιά τόν Bodin είναι νά άποφύγει τά παραδοσιακά 
δικαιώματα τού βασιλιά. Συνεπώς, ό Bodin έπινοεί τό 
πρότυπο δπου οί ύπήκοοι δίνουν τήν κυριαρχία τους 
στόν βασιλιά κατά τήν όρκωμοσία του, καί μέ βάση 
αύτή τή βούληση γίνεται ό ίδιος άπόλυτος μονάρχης. 
Έτσι, ό λαός έθελοντικά παραδίδει τήν κυριαρχία
στόν ήγεμόνα, πού άφοΰ τήν άποκτήσει δέν ύπόκειται 
πλέον σέ κανένα έλεγχο.
Ό Bodin χρησιμοποιεί τόν δρο τού άπόλυτου μέ 
άριστοτελική όρολογία, πού σημαίνει δτι αύτός πού έ­
χει άπόλυτη κυριαρχία κατέχει τήν έξουσία σέ δλα τά 
έπίπεδα. Όλη ή έξουσία είναι συγκεντρωμένη καί τήν 
έχει όλόκληρη. Έχει δλο τό εύρος τής έξουσίας, ή 
όποια δέν Ελαττώνεται ούτε ύπόκειται σέ θρυμματι- 
σμό. Ή άπόλυτη έξουσία (absolutism), δταν άπευθύ- 
νεται στήν κυριαρχία κατά τήν άποψη τού Bodin, δέν 
είναι ισοδύναμη τής τυραννίας. Ή τιμή, ό ορθολογι­
σμός καί ή δικαιοσύνη άσκούν άνασταλτική έπιρροή 
στήν άπολυταρχία, άφοΰ αύτή έμπεριέχει τίς παραπά­
νω άρχές, ένώ τό άντίθετο συμβαίνει μέ τήν τυραννία.
Έτσι, ή ήθική πρέπει νά όρισθεί μεταξύ τών παρά­
μετρων τής τιμής, τού ορθολογισμού καί τής δικαιο­
σύνης καί νά διαμορφώνεται άπό τό φυσικό καί θρη­
σκευτικό δίκαιο.
Μετά τόν γενικό όρισμό τής κυριαρχίας, ό Bodin 
προχωρεί στίς λειτουργικές λεπτομέρειες τού ορισμού 
του. ’Αμεροληψία στή δικαιοσύνη σημαίνει δτι ό 
Θεός είναι δίκαιος. Ή ήθική γίνεται συνώνυμη μέ τό 
χρέος. Ό κριτής άναφέρεται σάν Θεός. Έτσι, ό βασι­
λιάς πρέπει νά είναι σέ άρμονία μέ αυτές τίς άρχές. 
Τό κράτος όφείλει νά συμμορφώνεται μέ τόν φυσικό 
νόμο καί, δσο είναι δυνατόν, νά βρίσκεται έπίσης σέ 
άρμονία μέ αυτές τίς άρχές. Έτσι, λειτουργεί τό σχή­
μα: >
’Αμεροληψία
Δικαιοσύνη —. Κυριαρχία
’Ορθολογισμός
Νόμος
Νόμος έξ ορισμού, έδώ, σημαίνει δρθολογισμός. 
Επειδή τά συμβόλαια καί ό νόμος γράφτηκαν ή έγι­
ναν άπό τούς προκατόχους τού βασιλιά, αύτό σημαί­
νει δτι δλες οί πράξεις πού άφοροΰσαν τά νομοσχέδια 
πού θεσπίστηκαν ή τίς συμφωνίες πού γράφτηκαν, ή- 
σαν στό σύνολό τους έντιμες καί δίκαιες. Εκτός καί 
άν, έξ αίτιας άλλαγής περιστάσεων, αύτοί οί νόμοι καί 
οί συμφωνίες δέν είναι πλέον δίκαιοι καί κατάλληλοι 
γιά τήν ευημερία τής πολιτείας.
Οί έθιμικοί κανόνες άναφέρονται στό στέμμα καί 
στή γή. Ή γή χρησιμοποιείται άπό τόν βασιλιά πού 
στήν πραγματικότητα δέν τήν κατέχει. Δέν μπορεί νά 
τή δωρίσει. Δέν μπορεί νά πάρει τή γή άπό ένα άτομο 
χωρίς τή ρητή συγκατάθεσή του. Έτσι, οί έθιμικοί 
κανόνες γίνονται μιά άλλη παράμετρος πού προσδιο­
ρίζει τήν κυριαρχία.
Όσον άφορά τούς Etats généraux, ό Bodin πιστεύει 
δτι πρέπει νά τούς συμβουλεύεται δταν πρόκειται γιά 
φορολογία. Εκτός τής ύποχρέωσης τής συμβουλής, ό 
βασιλιάς παρουσιάζει τίς προτάσεις καί τούς νόμους 
στούς Etats généraux.
Άν καί δέν είναι άπαραίτητη, σύμφωνα μέ τόν Bo­
din, ή προσωπική παρουσία τού βασιλιά στούς Etats 
généraux, μιά τέτοια πράξη μπορεί νά άποδειχθεϊ χρή­
σιμη γι’ αύτόν έξ αιτίας τής θετικής άπήχησης πού θά 
έχει στόν λαό. Έδώ έχουμε μιά καθαρή περίπτωση, δ­
που ή κοινή γνώμη λειτουργεί ώς άνασταλτικός μη­
χανισμός στήν άπολυταρχία καί ώς άλληλεπιδρώσα
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πολιτική διαδικασία σέ έμβρυακό στάδιο μεταξύ έκτε- 
λεστικής έξουσίας καί λαϊκής θέλησης.
κριτική καί συνεισφορά
Μιά κριτική άνάλυση τής θεωρίας τής κυριαρχίας 
τού Bodin πρέπει νά προσανατολιστεί πρός τήν άρμο- 
νία ή τή δυσαρμονία μεταξύ των κοσμοθεωριών καί 
τής πολιτείας, δπως έπίσης καί στή λειτουργία τού 
κράτους έναντι τής ιστορικής πραγματικότητας τής 
έποχής του.
Τά έρωτήματα πού προκύπτουν έδώ άφοροΰν τή 
φύση του κράτους, τή βία καί τόν βαθμό πού τό σύ­
στημα τού Bodin άνταποκρινόταν στά ζητήματα τής 
έποχής πού στόχευε νά διευθετήσει. Πώς είναι δυνα­
τόν ένα κράτος πού είναι δημιούργημα τής βίας νά 
μπορεί νά είναι αληθινό, δίκαιο καί ήθικό; Είναι δυνα­
τόν ή λειτουργία τής βίας νά περιοριστεί μόνο στή 
σύλληψη τής πολιτείας ή συμπορεύεται μ’ αύτήν σέ 
ολόκληρη τή ζωή της γιά νά προστατεύει τήν Απόλυ- 
τη καί κληρονομική κυριαρχία τής μοναρχίας καί τοΰ 
κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικοΰ συστήματος, ύπερα- 
σπίζοντας έτσι τό διαρκές status quo ante; Είναι δυ­
νατόν νά λειτουργήσει ένα σύστημα σάν μιά μόνιμη 
άνασταλτική δύναμη καί, συγχρόνως, νά Αντιμετωπί­
σει τίς δυνάμεις πού τό περιστοιχίζουν, καί ιδιαίτερα 
όταν ό όρθολογισμός, ένισχυόμενος άπό τήν παιδεία, 
προκαλεΐ τά ίστορικά προκαθορισμένα δρια καί τίς 
δοσμένες δοξασίες;
*0 Bodin απασχολήθηκε, κατ’ άρχήν, μέ τό βασικό 
ένδιαφέρον του νά δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος 
ικανό νά έπιφέρει θρησκευτική άνοχή καί γαλήνη με­
ταξύ τών συγκρουομένων χριστιανικών δογμάτων καί 
οργανώσεων, καί δίνει βαρύτητα στή δημιουργία καί 
λειτουργία ένός τέτοιου κράτους. Έτσι, ό προβλημα­
τισμός του περιορίζεται σέ ένα μόνο μέρος τής πραγ­
ματικότητας τής έποχής του, δηλαδή στή θρησκευτι­
κή σύγκρουση. Ό προβληματισμός του άντανακλά 
τίς κοσμοθεωρίες καί τίς πολιτικές ύποθέσεις τοΰ πα­
ραδοσιακού καθολικού δόγματος. Έτσι, τό θεωρητικό 
δραμά του παραμένει έγκλωβισμένο σ’ αυτή τήν Αντί­
ληψή του γιά τήν πραγματικότητα.
Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Bodin είναι φυσικά πολύ 
ρεαλιστής θεωρώντας τό κυρίαρχο έθνος-κράτος τή 
μόνη ικανή οργάνωση νά έπιτύχει τούς τακτικούς 
σκοπούς τής θρησκευτικής άνοχής καί τής έθνικής 
ανάπτυξης. Έτσι, ή άρμονία καί ή άντίθεση φαίνονται 
δτι είναι σύμφυτα στοιχεία, στή θεωρία τής κυριαρ­
χίας τοΰ Bodin, μέ τή φύση καί τή λειτουργία τής πο­
λιτείας στόν γοργά μεταβαλλόμενο καί αβέβαιο κό­
σμο τοΰ δέκατου έκτου αιώνα.
Στήν Πολιτεία (République), ή κυρίαρχη έξουσία 
ορίζεται ώς άπόλυτη έξουσία, δπου όποιαδήποτε νό­
μιμη Αντίσταση αποκλείεται. Ή Αντίσταση ύπονο- 
μεύει τήν έξουσία, σύμφωνα μέ τόν Bodin, καί προκα- 
λεΐ τήν Απόλυτη φύση τοΰ κυρίαρχου κράτους. Έτσι, 
τό δικαίωμα τοΰ λαοΰ είναι Ασυμβίβαστο μέ τή φύση 
τής κυριαρχίας.3 Ή Ανώτατη έξουσία δέν Αναγνωρίζει
3. Fraklin, Julian Η., Jean Bodin and the Rise of Absolutist
Theory, Cambridge University Press, London, 1973, σ. 51.
Ανώτερες έξουσίες ή άλλη ιση μέ αύτήν καί, ώς έκ 
τούτου, είναι Απόλυτη. Ό ήγεμόνας ή είναι Απόλυτος 
ή δέν είναι κυρίαρχος, ύποστηρίζει ό Bodin.
"Ομως, Αποκλείοντας Από τόν λαό κάθε δικαίωμα 
νόμιμης Αντίστασης μέ τό σκεπτικό δτι ή Αντίσταση 
θά όδηγήσει σέ έπανάσταση καί στόν σφετερισμό τής 
έξουσίας άπό τούς τυράννους, ό Bodin δέν βλέπει τόν 
έπερχόμενο κίνδυνο τυραννίας άπό τήν άπόλυτη κυ­
ριαρχία. Έτσι, παραλείπει νά προνοήσει γιά μιά ρεα­
λιστική Αντιμετώπιση τοΰ σύμφυτού της έχθροΰ, τής 
τυραννίας, δπως τό είχε ΑντιληφθεΓ ό ’Αριστοτέλης. 
Ή άντίθεση πάλι, έδώ, πρέπει νά κριθεΓ σέ συνάφεια 
μέ τούς βασικούς στρατηγικούς σκοπούς τοΰ Bodin, 
δηλαδή θρησκευτική άνοχή καί δυνάμωμα τοΰ πα­
τριωτικού έθνους-κράτους.
Όσον Αφορά τήν ύπόθεση τοΰ όρισμοΰ καί τή μορ­
φοποίηση τής κυριαρχίας, ό Bodin δέν κατορθώνει νά 
λύσει τό πρόβλημα τών δύο κυρίαρχων άλληλοσυγ- 
κρουόμενων έθνών-κρατών. Μέ αύτό τό κρίσιμο ζή­
τημα στό Διεθνές Δίκαιο θά Ασχοληθεί Αργότερα ό 
Hugo Grotius. Όμως, ό Bodin είναι δυνατό νά θεωρη­
θεί ό μεταβατικός πολιτικός φιλόσοφος πού ό προ­
βληματισμός του όδηγεΐ άπό τό Απόλυτο μοναρχο- 
θρησκευτικό προσανατολισμένο κράτος πρός τό σύγ­
χρονο έθνος-κράτος. Έτσι, ό Bodin γίνεται ή γέφυρα 
στήν πολιτική φιλοσοφία μεταξύ τοΰ μεσαιωνικοΰ καί 
τοΰ σύγχρονου κράτους χρησιμοποιώντας τήν κοινή 
γνώμη γιά έπιβεβαίωση τής έξουσίας. Ό ήγεμόνας τό 
κάνει αύτό μέσω τών Etats généraux. Είναι ένα μετα­
βατικό στάδιο άπό τή μοναρχία στήν Αντιπροσωπευτι­
κή μορφή διακυβέρνησης.
'Η πλέον σημαντική συνεισφορά τοΰ Bodin στήν 
πολιτική θεωρία είναι ή Ανάλυσή του πού Αναφέρεται 
στήν έξουσία. Ή συστηματική του διείσδυση στή 
συμπεριφορά τής έκτελεστικής έξουσίας καί ό όρι- 
σμός του πού θεωρεί τήν Αρχή τής έξουσίας βασικό 
στοιχείο γιά τόν καθορισμό τής σχέσης δύναμη- 
έξουσία καθώς έπίσης καί ή Ανατομία αύτής τής Αρ­
χής είναι ιδιαίτερα Αξιόλογα.
Πιό Αναλυτικά, ή συνεισφορά τοΰ Bodin στήν πολι­
τική έπιστήμη έχει ώς έξής:
α) Γράφοντας σέ μιά έποχή πού ή Αντίληψη μιάς 
αδιαφιλονίκητης πολιτικής έξουσίας καί ύπεροχής μέ­
σα σέ μιά συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σέ κρίση 
έξ αιτίας τής σύγχυσης πού έπικρατεΐ στόν λαό καί 
τής Αποσύνθεσης τής βασιλικής έξουσίας στή Γαλ­
λία,4 ό Bodin κατορθώνει νά προσδιορίσει καί νά ύπε- 
ρασπίσει τήν έξουσία.
β) Ό ορισμός τοΰ κράτους ήταν σχετικός μέ τήν 
ιστορική πραγματικότητα τής έποχής. Ή θέση τοΰ 
Bodin δτι τό κράτος πρέπει νά κατέχει έξ όρισμοΰ 
ύπέρτατη πολιτική έξουσία, Αποτελεί τόν κεντρικό ά­
ξονα τοΰ νέου κράτους. ’Ακόμα καί σήμερα, ένας ορ­
γανισμός πού έχει λιγότερη κυριαρχία δέν είναι κρά­
τος Αλλά συνετα> ρισμός μέ κατώτερο βαθμό έξουσίας.
Ή κυριαρχία γίνεται τό κύριο θέμα στό πολιτικό 
σύστημα τοΰ Bodin, έπειδή αύτός μέσω τής κυριαρ­
χίας Αναζητεί λύσεις γιά τήν Αντιμετώπιση τής θανά­
σιμης πρόκλησης τών θρησκευτικών πολέμων στήν
4. Bodin, Jean, The Six Bookes of a Commonweale, σ. A 14.
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έκτελεστική καί τή βασιλική έξουσία. Ή πολιτική 
έξουσία στή Γαλλία, τήν έποχή αύτή, ήταν τελείως 
αποδυναμωμένη. Τήν Γδια· έποχή. ό Bodin συνηγορεί 
δτι ό κυρίαρχος πρέπει νά είναι ύπεύθυνος γιά τή νο­
μοθεσία, καί έπομένως τά καθήκοντά του δέν πρέπει 
νά περιορίζονται σέ δικαστικές καί διοικητικές λει­
τουργίες, όπως στήν περίπτωση τής μεσαιωνικής πα­
ράδοσης. Συνεπώς, ό πολιτικός προβληματισμός του 
Bodin στόχευε στό νά θέσει τήν έξουσία τού έθνικοΰ 
κράτους ύπεράνω των σκοπών τήξ πολιτικής έξου- 
σίας του παπισμού καί του Αύτοκράτορα τής 'Αγίας 
Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, τής όποιας ή κυριαρχία 
αντικατέστησε όλους τούς βασικούς φορείς πού άπο- 
τελοϋσαν τήν αύτοκρατορία. Σ’ αύτή τήν περίοδο, ή 
σκέψη του Bodin έπιδίωξε νά έξαλείψει τόν θρυμματι- 
σμό τής πολιτικής έξουσίας έξ αίτιας τής παραδοσια­
κής δύναμης τών εύγενών καί νά παρουσιάσει μιά αύ- 
στηρή καί ύψηλή συγκεντρωτική έξουσία ταυτισμένη 
μέ τό έθνικό κράτος ύπό τήν προστασία ένός φωτι­
σμένου ήγεμόνα καθοδηγούμενου άπό τόν Θεό, τόν 
φυσικό νόμο, τήν παράδοση, τούς προϋπάρχοντες 
έθνικούς θεσμούς, καί περιοριζόμενου έμμεσα άπό τήν 
κοινή γνώμη μέσω τών Etats généraux.5
Ή κυριαρχία γιά τόν Bodin, όπως καί κυρίαρχη 
έξουσία, είναι όργανική καί, συνεπώς, δέν ύπόκειται 
σέ θρυμματισμό. Καί βέβαια δέν δίνεται «κατά τεμά­
χια». Ή δίνεται όλόκληρη ή καθόλου. Άρα ένα συγ­
κεντρωτικό κράτος έχει έξ όρισμοΰ όργανική κυριαρ­
χία-
Ή άντίθεση, δμως, σέ αύτό τό πρότυπο έξουσίας 
προβάλλεται μέ τήν έρώτηση: Πώς μπορεί τό πολιτι­
κό πρότυπο τής άπόλυτης μοναρχίας νά συμβιβάζεται 
μέ τή λαϊκή θέληση είδικά, δταν οί σκοποί τής συγ­
κεντρωτικής έξουσίας άποβλέπουν σέ ένα πρόγραμμα 
πολιτικής καί οίκονομικής άνάπτυξης πού σκοπεύει 
νά έπιφέρει βαθειές άλλαγές στό κοινωνικό οικοδόμη­
μα, δπως στήν περίπτωση τών κυβερνήσεων κατά τή 
διάρκεια τής βασιλείας καί του Louis XIV; Ίσως 
στήν κατανόηση αύτής τής έσωτερικής άντίφασης καί 
τής θεωρητικής άντίληψης τού Bodin γιά τήν οργανι­
κή κρατική κυριαρχία, μπορούμε νά αναζητήσουμε 
τίς ιδεολογικές καταβολές τής σύγκρουσης ή όποια 
όδήγησε στή Γαλλική ’Επανάσταση τό 1789.
Στά περισσότερα κράτη τής Εύρώπης αύτή τήν 
έποχή, ή άλλαγή ορίζεται ιστορικά. Άν ύπάρχει αύ­
ξηση στήν έξουσία τής κεντρικής κυβέρνησης, τότε 
αύτό είναι μιά ριζικά διαφορετική πορεία λειτουργίας 
καί συμπεριφοράς τού κράτους. ’Αποτελεί ιστορική 
μεταβολή στήν άσκηση τής έξουσίας δταν μιά κυβέρ­
νηση, προκειμένου νά καινοτομήσει καί νά έπιφέρει 
μεταρρυθμίσεις, παραβλέπει τήν ιστορική παράδοση. 
Τά κράτη έκεΐνα, δπως ή Γερμανία, ή ’Ιταλία, πού πα- 
ρέμειναν πιστά στήν ιστορική παράδοση, ήσαν τά τε­
λευταία πού όλοκληρώθηκαν έθνικά. Ή προσήλωση 
στήν ιστορική παράδοση γίνεται έμπόδιο στήν καινο­
τομία καί τόν έκσυγχρονισμό. Μόνο μέ τήν άποφυγή
5. ΟΙ Etats généraux ισχυρίζονταν δτι έπαιζαν ίστορικό ρόλο 
σάν συμβουλευτικά δργανα τοΰ βασιλιά μέ σκοπό νά τόν βοη­
θουν νά διαφυλάσσει τά ιδανικά τής μοναρχίας.
τών δογματικών περιορισμών τής Ιστορικής παράδο­
σης ό συγκερασμός καί τό μπόλιασμα τών νέων Ιδεών 
μέ τόν παραδοσιακό τρόπο σκέψης είναι έφικτά:
Στήν πολιτική άνάπτυξη, βασικό στάδιο είναι ή με­
τάβαση άπό τό χριστιανικό στό έθνικό κράτος. Ή 
διαδικασία γιά τήν άνάπτυξη καί άνάπλαση τοΰ κρά­
τους πού άρχισε τόν δέκατο έκτο αΙώνα θά φτάσει 
στή διαλεκτική του όλοκλήρωση στά μέσα τοΰ δέκα­
του ένατου αίώνα.
Ή κυριαρχία άπό τήν έποχή τοΰ Bodin έχει δια­
μορφωθεί μέ βάση τήν πρόκληση τών μεγάλων 
κοινωνικο οικονομικών, πολιτικών καί τεχνολογικών 
φαινομένων καί κινημάτων. Έχει ριζικά τροποποιη­
θεί, ώστε νά είναι δυνατό νά υιοθετείται σέ σχέση μέ 
τό μεταβαλλόμενο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον. 
Στήν έποχή μας, δπου ή διαλεκτική στήν άνάπλαση 
τών κοινωνικο οικονομικών συστημάτων βαδίζει μέσα 
στά πλαίσια πού όριοθετεϊ ή τεχνικοεπιστημονική 
έπανάσταση, ή κυριαρχία προσαρμόζεται στίς άπαιτή- 
σεις τών μαζών καί τοΰ πολίτη γιά τήν κατοχύρωση 
τής λαϊκής συμμετοχής στή δημιουργία, τήν άσκηση 
καί τόν έλεγχο τής έξουσίας σέ δλα τά έπίπεδα.
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